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De la vida del CENTRE 
CONSTITUCI~ DE LA JUNTA DIRECTIVA. - La 
Junta Directiva de la nostra entitat ha que- 
dat constituida com segueix: 
Pvesident 
Sr. Pau Font de Rubinat. 
Vice-President 
Sr. Enric Aguadé Parks. 
Tresorer 
Sr. Josep Prunera Sedó. 
Comptador 
Sr. Josep Domenech Belltall. 
Bibliotecavi 
Sr. Antoni Martí Baiges. 
Secre ta&s 
Sr. Eladi Bergada Porta. 
Sr. Pere Estrada Ferré. 
Sr. Josep Miquel i Phmies. 
Sr. Joaquim Santasusagna Valles. 
Voenl, encarregat del Giranas, servei de 
bnnys i dutses. 
Sr. Josep Aixela Mestre. 
Vocal, enearregat de I'lnventari i con- 
servació de rEdifici. 
Sr. Joan Clarasó Anguera. 
Vocal permanent de tom 
Sr. Joan Fatta Degiuli. 
Vocal delegat a la Junta de Museus 
Sr. Conrad Felip Paghs. 
Vocal encarregat del Personal i Mate- 
rial 
Sr. Enric Rodon Olivé. 
Vocal delegat a la Junta d'Ensenyances 
S r  .Janme Sabater Valles. 
APAT D'FIOMENATGC AL PINTOR JOABUIK MIR. 
- Aprofitant l'avinentesa de la ináuguració 
d'mia interessant exoosició d'obres d'En Mir 
al nostre casal, el dfa 2 del corrent a les 10 
de la nit, tingu* lloc en el Saló d'Esposicions 
un ipa t  d'homenatge que el Centre de Lec- 
tura i amics del gran pintor li ofrenaren. 
Ocupa la presidencia el senyor Mir, tenint 
a la seva dreta al president honorari del Cen- 
tre don Evarist Fabregas, la distingida dama 
reusenca senyora Vilella de Gasull, el presi- 
dent de la Secció d'Art senyor Josep Sanjnan 
i el dolegat a la Directiva senyor Conrad Fe- 
fip, i a la seva esquerra el president del Cen- 
tre don Pau Font de Rubinat, senyora Esta- 
lella de Mir; senyor Doml?nec Segimon, ex- 
president del Centre, i senyora Musté de F b  
bregas. 
Ocuparen llocs a la taula, prop de la pre- 
sidencia, els membres de la Junta Directiva 
senyors Martí i Baiges, Janme Sabater, Pere 
Estrada, Eladi Bergadi i J. Miquel i Pamies. 
Assistiren a l'acte les senyores Font de Ga- 
sull, Guerín de Faiira, Musté de Sabater, Gui- 
loche de Llopis, Ferrer de Vilella, Guix de 
Vilar, Maria Baixeras de Rocamora, Maria 
hlilans de Rosés i senyoretes Carme Rosal, 
Pepeta Riiis, Antonieta Estalella, Maria i An- 
t6nia Odena, Pepeta Espinós, Cori Gasull, Ma- 
ria Sabater, Isabel Tapias i Ketti Oliva. 
Vepérem en aquest acte als senyors Pau 
Gasull, Feliii Gasull, Gaieth Vilclla, Joan Vi- 
lella, Joan Vilclla Macaya, Pius Fransoy, Ra- 
mon Bal!?ster. César Ferrater, Josep Faura, 
Joan Odena, Wescenlao Alcahud. Joan Sarda. 
Josep M. Llopis, Josep &bate;, J. ~abate ;  
Esteve, Pere Soronellas, F. Granell, Muniiel 
Casagualda, Emili Espin6s, Ferran Casajiian~, 
Miqiiel Oliva, d'aquesta ciutat, i els pintors 
senyors Cabanyes, Ricart i Torrents i Sadurnf, 
de Vialnova; Manuel Vilar, Carles Cagtellar- 
nan i pintor Ricard Estivill, de Tarragona; 
Lliiís Rocamora, Tomas Rosés i Joan Rosal i 
filles, de Barcelona i Doctor Lluís Fullat i J. 
Estivill, dZAlforja. 
L8iipat foii servit pel senyor Antoni Vila, 
d'acord amb la següent llista: Brou en tassa; 
Rosbif puré marró, Filet de llenguado, Pollas- 
tre a la brasa, Gelat Chantilly, Petits Sarah 
Bcrnardt, Maduixes. - Vins: Penedes blanc 
i nene,  Xampany Bol d'Or. - Cafe i licors. 
Oferí l ' ipat el senyor president del Centre 
don Pau Font de Rubinat .Parlaren tamhé els 
senyors Sadurní, Cabanyes, Evarist Fabregas, 
Sanjiian Banús, Conrad Felip. A. Martf Bai- 
ges, senyora Vilella de Gasull i l'homenatjat, 
qui en sentides paraules remercia I'homenatge, 
i en record de la festa, f a  ofrena al Centre de 
Lectura del qnadro que figura al cataleg amh 
el núm. 12, 'LCarrer". 
Foren llegides entre altres les següents ad- 
hesions: Del Sr. Apeles Mestres, Prndenci 
Bertrana, Banús i Sans i Pere A. Savé. 
Lacte fou amenitzat pel quintet qrie dirigeix 
el mestre Sr. Giró, resultant en conjunt una 
festa brillantíssima. 
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LLIBREB. - Llista dels recentment entrats 
a la Biblioteca. 
Compra: 
P. Ovidi Nasó, "Heroides". - Carles Sol- 
devifa, "Tres comi-dies". - Antoni Serés, 
"Tot donant la volta al món". - J. Ruyra, 
"La bona nova". - René Rajin, "Hijos de 
la Iglesia". - A. Esclasans, "Novíssims ar- 
ticles inedits". - Pere Coromines, "Putxi- 
neHis". - Lluís Ulloa, "Cbristopbe Colomb 
Catalan*. - J. M: Guilera i Albinyana, 
"Excursions" pels Pirineus". - Carles Riba, 
"Resum de literatura grega". - Voltaire, 
"L'ingenu". - J. Roig i Llop, "La noia de 
bronze". - Joan Santamaria, "Visions de Ca- 
talunya". - C. A. Jordana, "L'Incest". - 
Guerau de Liost, "Shtires". - Joaquim Ci- 
vera, "Lleó XIII i l a  questió social". - Le- 
wis Carroll, "Alicia en terra de maravelles". 
- P. Andreu de Palma de Mallorca, "Ma- 
nual del Pessebrista". - E. Barberot, UTra- 
tado prhctico de carpintería". - A. Paz y 
Melih, "Erster teil Spaniscb-Deutscb-u-Zwei- 
tes teil Deutsch-Spaniscb". - Ricard León, 
''Los trabajadores de la muerte". - Quinti- 
lih Saldaña, "Capacidad criminal de las per- 
sonas sociales". - Bernald de Quirós. "Las 
nuevas teorías de la criminalidad". - Eduard 
Marquina, ''La poesía de San Francisco de 
Asis". - Id., "La ermita, la fuente y el rio". 
- Marqués de Villa-Urrútia, 'El rey José 
Napoleón". - Id., '<Ocios diplomaticos". - 
Id., "La embajada del Marqués de Cogolludo". 
- Id., "Teresa Cabarrús". - Id., "La reina 
María Luisa y Bolívar". - Id., "Los Emba- 
jadores de España en París de 1883 a 89". 
- Id., "Las mujeres de Fernando VII". - 
Id., "Una embajada a Marruecos en 1882". 
- Blanca Selva, "Les sonates de Beetboven". 
- Francesc Pujois, "La visió artística i re- 
ligiosa d'En Gaudí". - Mn. Josep Palomer, 
"Siluetes de Santes Creus". - Carles Riba, 
"Sis Joans"; 'La Sagrada Bíblia, 1. Genesi- 
Exode". - Santa Catarina de Siena, "Car- 
tes i pensaments". - Joan Bergós, "La ca- 
tedral vella de Lleida". - J. Martorell, "Ti- 
rant lo Blanch". - Ramon Llull, "Llibre d'a- 
inic e amat". - Sinibald de Mois, "La Xi- 
na". - L. Nicolau dJOfwer, "Resums de Lite- 
ratura catalana". - Moliere, "El metge per 
fo r~a" .  - Sbakespeare, Machbet; Boccaccio; 
Decameró. - E. Faure, "Historia del Arte". 
Toms 1-111. - Jeroni Marva, "Exercicis de 
Gramhtica Catalana". - Josep Lleonart, "Ma- 
nual d'Histaria de la Cultura". - Camilo Pi- 
tollet, V. Blasco Ibáñez, sus novelas y la. nove- 
la de su vida. - J. Valles i Pujals, "Elogi de 
Catalunya". - C. A. Jordana, ''L'anell i la 
fabrica". - Taschemv6rterbuch der Katala- 
nischen und deutschen sprache. Tom 1. - 
Id., Deutsche Katalnisch, Tom 11. - Ape- 
Iies Mestres, "La Vicaria de Fortuny". - 
Riemann, «Compendio de instmmcntalidad. - 
NTieleitues, "Historia de la Matematica, 138- 
39. - Manos, "Física general", 140-41. - 
Bruhns, "Pctrografia", 142. - Riemain, "Ba- 
jo cifrado", 143. - Echeverria, '<Geografía de 
España, 144-46. - Lay, "Pedagogia experi- 
mental", 147. - Greim, "Geografía de Ita- 
lia", 148. - Kroll, "Historia de la filología 
clhsica, 149. - Riemann, "Reducción al pia- 
no de la partitura", 150. - Gudeman, "Lite- 
ratura latino-cristiana", 151. - Fischbachs, 
"Derecho político general", 152-53. - Hom- 
mel, "Historia del antigvo Oriente", 154. - 
Volbachs, "La orquesta moderna", 155-56. - 
Le Roy, Bergson, 157. - Davis, "Europa me- 
dieval", 158 Manuals Labos. - J. Oller, 
"Apunts de teoria de teixits". - "Itineraris 
grafics d'excursions". - A. Scbopenhauer, "El 
mundo como voluntad y representación'. - 
"Es sonets de Shakespeare". - Maxims Gor- 
ki, Leuín. 'El pagPes rus',. - Pau Griera i 
Cruz, "L'estihia viva i atres narracions". - 
L1. Duran i Ventosa, "Regionalisme i Federa- 
lisme". - Cesar Lombroso, 'L'homme CriS- 
mines".-"Analecta Montserratina", Vol. VII. 
- F. Anerbachs, 'Los talleres de Zeirs". - 
"Obres de Joan Alcover". - Goya, "Cuadros 
y dibujos, biografía, epistolario". - "La Nos. 
t ra  gent", Apel.les Mestres. - F. Maspons i 
Anglasell, 'El testament parroquial". - P ~ u -  
tare, 'Vides paralieles". - Lucreci, "De la 
natura". - Josep Plh, "Cartes de Iluny". - 
Joan Llongueres, "Els cants de la passió". - 
Lf. Bertran i Pijoan, "Les estacions". - 30a- 
quim Folch i Torres, "Resum de la Historia 
de ~ ~ ~ r t " .  - M. Chevalicr, 'El pai- 
satge de Catalunya ". - Rabindranath Ta- 
gore, Gitanjali. - " Enciclopedia Universal 
1l.lustrada Europeo Americana, Tom. 60, Tele 
Terz. - "Las Razas Humanas". - Feliu E- 
iias, "L'escultura catalana moderna". 
Donafius : 
Lluís Ulloa, "Cristbfor Colom fou catala". 
- Charles Rlerauvel, 'Roca - Negra". - Id., 
("Diana de Briolles". - Id., 'El una honor 
o la vida". - Id., 'La señorita Juana". - 
Id., "Por una mirada". - Emilio Gaborian, 
"Matrimonios de aventura". - Paul Mautz, 
"La peintiire fran~aise".  - Emilio Gabcrian, 
"La canalla dorada". - Gyp, "El suicidio de 
Gaiiuge". - Emile Gaborinn, "La Degringo- 
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lade". - C. Bayet, ',L'artbyzantin". - Char- 
les Merouvel, "Matrimonios convencidos". - 
A. Sirven, «Los dramas del Bosque de Bolo- 
nia". - E. Gahorian, "Los secretos de la casa 
de Champdoce". - Charles Merouvel, "Ricos 
y pobres". - Barón de las Cuatro Torres, "E1 
Blasón de Tarragona". - Emilio Gaborian, 
"Los delatores". - Id., "Los Testaferros". - 
Charles Merouvel, 'Odio y Anior". - Id., 
"Amores que matan". - Rohert Sainnlle, "El 
Collar de perlas". - Charles Merouvel, "El 
loco de Quimper". - Id., "La roca sangrien- 
ta". - Id., "Maldita!". - "Estudis Universi- 
taris Catalans. Vol. XI. ler. de la 2." epoca. 
Any 1926." - "Greek Printing Types. 1465- 
1927". - G. Viaplana, "Notes histariques de 
la Parraquia i Vila d'Arbós". - Dr. Ramon 
~Turró, "El metode objectiu". - E. Piñerua, 
"Cuestiones químicas y pedagógicas". - G. 
Frisoni, "Gramitica e dizionario della lingua 
catalana". - P. Antoni M.' de Barcelona, "Vi- 
da de S. Francesc d'Assís". Francesc Rossetti, 
"El Cavaller del pler". - "Eduardo Delgado, 
"Agua, Alcantarillado y casas higiénicas".- 
Angel Ossorio, "La Justicia poder". - J. Pi- 
nos i J. Sauret, "Diners". - Rafael V. Sil- 
vari, "Juan Russell y Anglarill". - P. Ignasi 
Puig, "El Observatorio del Ebro". - E. Ber- 
dal, "Histologia normal". - P. Ignacio Puig, 
"Curso general de química". - Joan Givanel 
Mas, El «Tirant lo Blanch" i "D. Quijote de 
la Mancha". - Id., "Dues notes per a un nou 
comentari al "D. Quijote". - Id., "Bibliogra- 
fia de la prensa catalana". - Id., "Comenta- 
rios al folleto "Lo Cervantisme a Barcelona". 
Id., "Nueve notas para un nuevo comentario 
al "D. Quijote". - Id., "Una papereta crítico- 
bibliogrifica referent al " Octavo Libro de 
Amadis de Gaula". - Id., "!)oce notas para 
un nuevo comentario al Don Quijote". - Id., 
"Lo Cervantisme en la "Real Academia de 
Buenas Letras" de Barcelona. Discurso". - 
E. Toda Güell, "La agricultura en Xina". - 
Id., "Estudis pobtetans". - Id., "Poblet". - 
Id., "Catálogo de la colección egipcia". - Id., 
"La poesia catalana a Sardenya". - Id., "Re- 
cords cataians de Sardenya". - Id., "Curio- 
sitats de Poblet". - Id., "Discurs presiden- 
cial dels Joehs Florals de Barcelona". - Id., 
"Annenar and its minor curreney ...". - J. 
Leutini i Diaz, '<Diagnostic i tractament de les 
afeccions ano-rectals". - S. Vilaseca, "La 
cova del Cartanyi. - Revue anthropologique, 
N," 7-9". - J. Colominas, "Gli scavi di Ma- 
jorca". - P. Bosch-Gimpera, '1 rapporti f r a  
le civilti mediterranee nelia fine dell'eti del 
bronzo". - Umberto Nobile, "In vol0 alla eon- 
quista del segreto polare". - E. Toda Güell, 
"Bibliografia Espanyola d'Iti1ia". - "Foui- 
lles de Glozel; Rapport de la Comission Inter- 
nationale ...". - F. Pujol, "Orientacions d'ex- 
cursionisme". - R. García Redruello, 'Ensa- 
yos jurídicos sociales". - «Memorias de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Bar- 
celona, Vol. XX. N." 7-12". - M. Ventura 
Galañá, "Toia Marcida". - Roig i Raventós, 
,"Transtorns intestinals dels infants". - S. 
,Duplay, "Manuel de diagnostic chirurgialn.- 
Nique1 y Planas, "La llegenda del llibreter 
assassi, de Barcelona". - Ll. Suñé i Medán, 
Í'Els cossos estranys de les primeres n e s  di- 
gestives i respiratbries". - Ll. Fullat Ara- 
gonhs, ''El orígen de los músculos de las ex- 
bremidades". - Fullat, "El botón de Oriente 
en el Priorato y Campo de Tarragona". - 
(Ch. Doplir, "PrBcis de Pathologie interne". - 
8'. de A. Estapé, "Les Aritmies en la p&c 
itica medica general". - P. A. M." de Bar- 
celona, "L'Església Cathlica i el Pancristia- 
nisme". 
BIBLIOTECA.--Estadistica mensual - Llibres servits. 
Juuy 
Obres 
generals 
1055 
Pilosofia 
69 
ReIigi6 
16 
Ciencies 
Socials 
i Drot 
96 
Filologia 
163 
a;;% 
des 
73 
cienciea 
Pures 
----------- 
77 
Hfstbria 
i 
65 
fieiles 
Arts 
58 
Total 
general 
2745 
Litna- 
ntra 
1073 
